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ABSTRACT 
 
 
 Organizations nowadays are relying on social media marketing for promotion 
and CRM purposes. Facebook is one of the most significant social media tools, 
which has been used worldwide. This study investigates the adoption and 
performance of Facebook fan pages among global airline companies in developed, 
least developed and developing countries.  The Diffusion of Innovations theory has 
been applied as the underlying theory in this study. Using content analysis technique 
the data was collected from official FFP of global airlines. Analysis of Variance 
(ANOVA) and Chi Square were used to test hypotheses. The result shows no 
significant difference among the global airline companies in developed, least 
developed and developing countries in FFP adoption. However, the results shows 
significant difference in terms of performance and timing of adoption of FFP 
between the developed, least developed and developing countries. Airlines from 
developed countries adopted FFP three years earlier than developing countries and 
performed better than airlines from developing and least developed countries. 
Academically, this study adds on internet and technology implementation literature. 
For industry, investigating the performance of FFP should make it clear for global 
airline companies how to implement FFP successfully.  
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ABSTRAK 
 
 
 Organisasi pada masa kini bergantung kepada pemasaran media sosial untuk 
tujuan promosi dan CRM. Facebook adalah salah satu alat media sosial yang paling 
penting, yang telah digunakan di seluruh dunia. Kajian ini mengkaji penggunaan dan 
prestasi laman peminat Facebook di kalangan syarikat penerbangan global dalam 
negara maju, kurang membangun dan negara-negara membangun. Penyebaran teori 
Inovasi telah digunakan sebagai teori asas untuk kajian ini. Dengan menggunakan 
teknik analisis kandungan data yang dikumpulkan dari FFP rasmi syarikat 
penerbangan global. Analisis Varians (ANOVA) dan Chi Square digunakan untuk 
menguji hipotesis. Hasil kajian menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan di 
antara syarikat-syarikat penerbangan global dalam maju, kurang membangun dan 
negara-negara membangun dalam penggunaan FFP. Walau bagaimanapun, 
keputusan menunjukkan perbezaan yang signifikan dari segi prestasi dan masa 
penggunaan FFP antara negara-negara maju, kurang membangun dan membangun. 
Syarikat penerbangan dari negara-negara maju yang diterima pakai FFP tiga tahun 
lebih awal daripada negara-negara membangun menunjukkan prestasi yang lebih 
baik daripada syarikat penerbangan dari negara  membangun dan negara kurang 
membangun. Secara akademiknya, kajian ini menambah kesusasteraan  internet dan 
pelaksanaan teknologi. Bagi industri, penyiasatan prestasi FFP perlu diperjelaskan 
kepada syarikat-syarikat penerbangan global bagaimana cara penggunaan FFP secara 
berkesan. 
 
 
 
 
 
 
 
